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で原因微生物が検出され，その内訳は，Streptococcus pneumoniae ９例，Methicillin-sensitive 
Staphylococcus aureus （MSSA） ８例，Legionella pneumophila ４例，Haemophilus influenzae 










































sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) ８ 例，L. 
pneumophila ４例，Haemophilus influenzae ３例， 
Klebsiella pneumoniae ３例，Pseudomonas aeruginosa 
96 川　崎　医　学　会　誌
２例であり，６種類の微生物が同定された．













P. aeruginosa，K. pneumoniae，MSSA，H. 
influenzae，L. pneumophila の頻度が高いと述べ，
Valencia ら４）は，92例中64例（70％）に原因微
生物が同定され，S. pneumoniae，P. aeruginosa，H. 
influenzae，L. pneumophila，MSSA，Escherichia 
coli の頻度が高いと報告している．
　今回の検討例と Yoshimoto ら３）と Valencia
ら４）の論文，すなわち３つの臨床研究で一
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ABSTRACT   The purpose was to clarify the causative organisms of Intensive Care Unit 
treatment pneumonia. Forty-three patients with severe community-acquire pneumonia who were 
treated in ICU and the causative organisms of these patients were retrospectively examined. As 
a result, the causative organisms were detected in 29 patients (67%) including Streptococcus 
pneumoniae in 9 patients, Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) in 8 patients, 
Legionella pneumophila in 4 patients, Haemophilus influenzae in 3 patients, Klebsiella 
pneumoniae in 3 patients, Pseudomonas aeruginosa in 2 patients. (Accepted on August 13, 2016)
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